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長年私 は、毎 日 とい う毎 日来 る 日も来 る 日 も、 日本 語 の テキ ス トを
読 んで、 日本語 で書 か れて い る文学 作 品 を研 究 す る。 け れ ど も、 そ の
日本語 を以 っ て、 自分 の考 え てい る こ とを表現 す るの は、 又 、 別の こ
とであ る。 日本 語 で講演 した こ とがあ っ たが、 あ の時 は ドイ ツ語 の 原
稿 を使 って 訳 した とい うに過 ぎなか った。草 案 か ら完全 に 日本語 で書
い た もの と して は、今 度が 私 に とって は始め て の試 みで あ る。 そ して、
他 国語 で原 稿 を書 きなが ら、講 演 の内 容 であ る「翻 訳 問題」は、根 本 的
に は、文 化 と文化 との伝 達 問題 であ る こ とが しみ じみ と感 じ られ た。
丸1年 の 日本 滞在 が 実現 されて 、誠 に うれ し く思 って い る。俳 句 の
研 究 の為 に特 に貴重 な時 間 な ので あ る。 緑 に 囲 まれ て い る 日文研 で 、
毎 日、 自然 の移 り変 わ りを五感 で体験 す る こ とが で きる。
自然 だ けで は な くて、 図書館 の 資料 の豊 富 さに も恵 まれて い る。今
書 い てい る蕉 門の俳 句 の翻 訳 と解釈 は、 そのお か げで よ り正確 な もの
にな る と望 んで い る。
ここで、 日文研 の皆 さんに、 特 に研 究協力 課 と原稿 の言 い まわ しを
な だめ て くれた 光田先 生 に感謝 の意 を表 わ したい。
よ く聞 け ば
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